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Obilježena deseta godišnjica Hrvatskog botaničkog društva 
 
Antun Alegro (Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 
Marulićev trg 20/2, 10 000 Zagreb; antun.alegro@biol.pmf.hr) 
 
 Na svečanoj sjednici održanoj 22. studenog 2012. obilježena je deseta godišnjica Hrvatskog 
botaničkog društva. Društvo je osnovano 18. studenog 2002, a djelovanje društva usmjereno je k 
promicanju i razvitku botaničkih znanosti na popularnoj, stručnoj i znanstvenoj razini. Društvo se 
zalaže za očuvanje i zaštitu flore, vegetacije i staništa te ukupne biološke raznolikosti Hrvatske.  
Društvom su dosad predsjedali Toni Nikolić (2002-2006), Sanja Kovačić (2006-2010) i Antun 
Alegro (2010-), a osnovane su dvije sekcije, Algološka sekcija i Sekcija botaničkih vrtova i 
arboretuma.  
 U kratkoj retrospektivi Društva prikazano je da su dosad održana tri Hrvatska botanička 
simpozija/kongresa, 2004, 2007. i 2010. godine, dva Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma (2011. i 
2012) te simpozij „Evolucija bioraznolikosti na Balkanu“ 2012. godine.  
Kao osobito uspjela djelatnost Društva pokazala se organizacija redovnih stručno-popularnih 
predavanja koja pokrivaju široki raspon tema. Ona su s vremenom postala prepoznatljiva tradicija 
Društva i prerasla su u redovna druženja članova. Mnogi od članova Društva vodili su i vode stručne i 
znanstvene projekte koji se uglavnom bave florističkim i vegetacijskim istraživanjima. Društvo je 
organiziralo i nekoliko radionica za svoje članove (o korištenju i radu u bazi podataka Flora Croatica, 
o analizi molekularne raznolikosti, o funkcionalnim tipovima biljaka i C-S-R strategija i njihovoj 
primjeni u fitocenologiji).  
 S velikim zadovoljstvom predstavljene su nove mrežne stranice Društva (www.hbod.hr), koje 
su završene upravo za ovu godišnjicu. Te stranice mogu se smatrati pravim rođendanskim 
poklonom, s obzirom da ih je besplatno i iznimno profesionalno izradio Frane Zanki, na čemu smo 
mu svi vrlo zahvalni.  
Rođendanska prilika iskorištena je i za najavu Četvrtog hrvatskog botaničkog simpozija koji 
će se održati u Splitu 2013.  
 Članovima Društva koji su svojim radom na razne načine pomogli njegovu djelovanju 
dodijeljene su prigodne zahvalnice. Svečana skupština zaključena je svečanim i skromnim 
rođendanskim domjenkom. 
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Slika 1. Dodjela 
zahvalnica članovima 
Društva (foto: I. Boršić). 
Slika 2. Predstavljanje 
novih mrežnih stranica 
Društva (lijevo) i 
druženje uz 
rođendanski domjenak 
(desno) (foto: I. Boršić). 
